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In de inleiding van ons verslag werd opgemerkt dat vooralsnog ge­
zocht dient te worden naar de vragen die ten aanzien van de school als 
ULF~"'l.ll"dLll<;; gesteld moeten worden. Gegeven het gebrek aan kennis 
van de kenmerken van de schoolorganisatie, werd als doel van onze 
onderzoeksactiviteiten gesteld: Het ontwikkelen van een al~~erneen 
concept van de schoolorganisatie, waarbinnen meer op details 
onderzoeken hun plaats en zin moeten verkrijgen. Hoewel deze doel­
stelling niet van ambitie ontbloot is, zijn wij van mening dat uit het 
door ons verrichte onderzoek een aantal inzichten met betrekking tot 
de school als organisatie voortkomen. In grate Hjnen hebben deze 
inzichten betrekking op drie onderwerpen: 
fl de verhouding tussen het Rijk en de school; 
b de verhouding tussen directeur en leraren; 
{ de verhouding tussen de school en de leerlingen. 
VII. I het wltra/is/iscbe karakter l'ellt IJe! iVederlfllzdse schoo!JJJezen 
Met Idenburg (I 960) zijn \Vij van mening dat de verantwoordelij kheid 
voor de organisatie en het bestuur van scholen berust bij het Rijk en 
dat op grond daarvan het Nederlandse schoolwezen als centralistisch 
gekarakteriseerd kan worden. De directeur en de leraren zijn bij de 
uitoefening van hun taken gebonden aan datgene wat het Rijk in zijn 
hoedanigheid als 'schoolbestuur' voorschrijft. Het Rijk ziet middels 
Inspectie en examengecommitteerden tevens toe op de naleving van 
de voorschriften. De school kan gezien het centrale gezag van het Rij k 
gekarakteriseerd worden als een uitvoerend orgaan. De taak van de 
directeur bestaat uit het ten uitvoer van de voorschriften die 
met betrekking tot de organisatie van school gegeven zijn. Hoewel 
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de directeur in administratieve en organisatorische aangelegenheden 
veelal een beslissende stem heeft, geeft de wet hem geen bevoegdheden 
die een meer ondenvijskundige beleidstaak mogelijk maken. De Jeraar 
is bij de uitoefening van zijn taak gebonden aan het leer- en examen­
programma zoals dat yoor zijn yak is vastgesteld. Men zou kunnen 
stellen dat iedere leraar een direct ondergeschikte positie inneemt ten 
opzichte van het door het Rijk voorgeschreven leer- en examen­
programma. Het leer- en examenprogramma bestaat uit een aantal per 
vak vastgelegde stofomschrij dngen. Gezien deze structuur kan de 
school gebrakteriseerd worden als 'een verzameling van schooltjes'. 
Aangezien er binnen de school geen formele beleidsinstantie is die 
regelend kan optreden inzake didactische vraagstukken, bestaat de 
kans dat de school niet meer is dan een aggregaat van zich ieder indivi­
dueel op het examen orienterende leraren. 
VII.2 de school als professiomle ot;ganisatie 
='Jaast de wettelijke structuur van het ~ederlandse onderwijssysteem 
is er een ander gegeven dat de onderlinge afstemming van de activi­
teiten van de leraren binnen de school belemmert. Tijdens ons onder­
zoek \verden \vij geconfronteerd met de opvatting van directeuren en 
leraren dat de leraar autonoom dient te zijn bij de uitoefening van zijn 
taak. Binnen de beperkingen \-an de \\Tettelijke voorschriften zou de 
leraar geheel vrij moeten zi)n in de keuze van de stof. Grote n9druk 
\\'erd gelegd op de opvatting dat de leraar geheel onafhankelijk dient 
te zijn in de \\-ijze \vaarop hij de stof behandelt. De autonomie van de 
leraar is o.a. gebaseerd op de opvatting, dat de leraar op zijn vakgebied 
de deskundige is. Op grond van deze deskundigheid zou er tussen 
directeur en leraren alleen sprake kunnen zijn van een collegiale ver­
houding. Het professionele karakter van de school bepaalt me de de 
aard van de relatie tussen directeur en leraren en die van de relatie 
tussen leraren onderling. \X!aar het professionele aangelegenheden be­
treft kan de leraar zich beroepen op zijn autonomie en hoeft hij zich 
niet te richten naar de op\-attingen van anderen. Met Abma (1968) zijn 
\Vii geneigd, een collegiale gezagsstructuur te definieren als een niet 
tot wasdom gekomen vorm van democratie. 
l JaJZ macht en l l erantwoordelijkheid 
In het voorgaande hebben we het begrip schools gelnterpreteerd als 
betrekking hebbend op de verdeling van verantwoordelijkheid en 
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et begrip schools geInterpreteerd als 
:leling van verantwoordelijkheid en 
macht in de relatie school-leerlingen, in de verhouding leraar-leerling. 
Schools wil zeggen dat de school primaire verantwoording meent te 
moeten dragen voor de resultaten van het leer- en opvoedingsproces. 
Op basis van deze verantwoordelijkheid dwingt de leraar de 1eerling 
zich naar zijn beeld te gedragen. In de schools gedefinieerde situatie 
draagt de leerling geen verantwoordelijkheid; hij wordt naar een hem 
onopgehelderd doel geleid. Schools 'wi1 zeggen een 'tayloristische' 
didactiek, een fractionering van de taak; kleine kenniseenheden die 
de leer ling zich niet kan maken. Niet-schools betekent, het accep­
teren van de leeding in staat tot het dragen van verantwoordelijk­
heid; als in staat tot een zich zelfstandig ontplooien. In didactisch 
opzicht betekent het een helpende hand, het bevorderen van een ont­
wikkeling Lp.v. het overdragen van pask1are kennis. 
Uit enquete-gegevens (zie Bijlage r/u..) blijkt dat 49 percent van de 
leerlingen het eens is (tegen 39 percent oneens) met de uitspraak dat 
het op hun kweekschool schools toegaat. Ook blijkt dat 43 percent 
vande leerlingen het oneens is (tegen43 wel eens) met de uitspraak dat 
zij op hun kweekschool als volwassen en zelfstandige mensen behan­
deld worden. \Ve kunnen ons de vraag stellen of deze en dergelijke 
gegevens een titel als 'de schoolse school' rechtvaardigen. Had de 
verhouding tussen de percentages wel-schools en niet-schools anders 
moeten liggen om te kunnen zeggen dat de kweekschool schools is? 
Had misschien 5 r i.p.v. 43 percent van de leerlingen het oneens moeten 
zijn met de uitspraak dat zij als volwassen en zelfstandige mensen 
worden behandeld? ;\Ioeten we afgaan op het feit dat 53 percent van 
de leraren beweren dat de leerlingen onvoldoende zelfstandig zijn en 

dat je weI voor hen moet denken? Waarom 'de schoolse school' 

wanneer blijkt dat vrij'\vel alle leerlingen op school X van mening zijn 

dat het bij hun per se niet-schools toegaat; geven de leerlingen van 

school Y misschien de doorslag? 

Hoewel de interview- en enquete-gegevens zeker aanleiding geven tot 

een titel als 'de schoolse school', zijn wij geneigd om de rechtvaardi­

ging van deze titel te zoeken in de structuur van het onderwijssysteem, 

in de doelstelling die er impliciet aan ten grondslag ligt. Het centralis­

tische karakter bei:nvloedt de verhoudingen binnen de school op een 

ons inziens ongunstige manier. De leraar is de ondergeschikte van het 
leer- en examenprogramma. Hij kan zicb niet permitteren om extra 
aandacht te besteden aan een onderwerp dat zijn speciale belangstelling 
beeft. De leraar is bang voor stokpaardjes, omdat het gevaar dreigt 
dat hi) niet klaar komt voor het examen. Het programma schri)ft hem 
voor 'enige kennis' van dit, 'enig inzicht' in dat. Dat de leerlingen 
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speciale belangstelling n>Of een bepaald onderwer1' hebben en daar 
ook nog yoor is irritant omdat de examengecommitteerde 
van vorig jaar ,-ond 'dat hij te weinig aandacht had besteed aan de 
Vlaamse letterkunde'. Voor de meeste leraren is het examen en de 
daarvoor ,'ereiste stof een geaccepteerde norm. Het lee::- en examen­
programma heeft een onaantastbare autoriteit. Zodra de leraar de 
eisen van het 01' hoger niyeau \-astgestelde leer- en examenprogramma 
heeft geaccepteerd, heeft hij zich a.h.w. de autoriteit van het program-
ma e1gen gemaakt. De 1etrJIng IS op ZlJn oeurt wter d~ (Jndtrgeswikte 
van de leran. De leraar weet wat de leerlingen moeten weten. Ook al 
hebben de leerlingen geen enkele belangstelling voor be1'aalde onder­
werpen, ze zullen het toch moeten weten voor het examen. Het feit 
dat de leerlingen geen interesse hebben is een dat ze 'er maar 
met de pet naar gooien'. Dttidelijk ttit/e,g~f!,en, flillk niets aan het 
toft'alover/atm. iVa pan tijd bebben ze nog ltiks in bun mars; zo zieje 
ll/(iar WW' datje .gelijk moe! ze alles t!OOrk.alfww. Het systeem four­
neert zelf bewijzen van de juistheid ,'an het en,,""'."" 
Ons inziens dienen leraar en leerling zich als persoon af te vragen of 
zij dit systeem willen. Een systeem dat zichzelf impliciet als conserva­
tief en autoritair definieert. Omdat het gericht is op overdracht, or 
bewaren. 'Education, as bas been truly said, is the art of imposing 
upon the young; it is the art of imposing upon the young the defini­
tions of situations current and accepted in the group which maintains 
the schools. The school is thus a gigantic agency of social control' 
(Waller; 1932, p. 296). 
Dat de keuze van de schoolorganisatie als object van onderzoek mede 
werd door onvrede met het bestaande systeem valt niet 
te ontkennen en behoeft ook niet ontkend te worden. Het doel van ons 
onderzoek is echter niet geweest het formuleren van een alternatief 
nmr het bestaande model van de schoolorganisatie. lets dergelijks is 
ons inziens pas op verantwoorde wijze mogelijk wanneer het bestaande 
systeem tot in detail bestudeerd en geevalueerd is. Onvrede aIleen is 
daarvoor ontoereikend. Niettemin kunnen op grond van het tot dus­
verre verrichte onderzoek enkele yoorlopige desiderata naar 'loren ge­
bracht worden: 
Ons inziens is een verregaande decentralise ring van het onderwijs­
svsteem noodzakelijk. Zo er al sprake zou moeten zijn van een leer- en 
examenprogramma zou dit per school door leraren en leerlingen in 
gezamenlijk overleg moeten worden Binnen de school dient 
een yorm yan m-erleg en samenwerking gevonden te worden die het 
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svsteem van los naast elkaar werkende leraren zou moeten worden 
yervangen door een gei'ntegreerde aanpak. Men dient een duidelijke 
doelstelling te formuleren; in plaats IJan ol;erdraclt van het oude, een 
l'oorbereidil1g op het fzieulve. 
We kunnen aan deze voorlorig nog tamelijk cliche-madge termen nog 
een aantal toevoegen. Voor een plan dat kans van slagen heeft is meer 
nodig. Laten \Ve daarbij echter bedenken de volgende opmer­
king van Waller (1932, p. 192) nog altijd geldig is: 
" ... both the theory and practice of education ha\'e suffered in the past 
from an overattention to what ought to be and its correlative tendency 
to disregard what is. \Vhen theory is not based upon the existing 
practice, a great hiatus appears between theory and practice, and the 
consequence is that the progressiveness of theory does not affect the 
conservatism of practice." 
